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用した。薬剤は，水酸化アルミニウム 3g, 1 
a-OHD3 1 μgを使用し，低リン食実施期間前
後で変更しなかった。入院期間は，昭和61年 7
月21日から 9月 8日であり この期間に CAPD
低リン食を試みた。
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・ Y = 13.SX +43.0 
(R = 0.839) 
図 2. CAPD患者における摂取蛋白質量と摂取リン星
表2 同蛋白質量における成分値
|；：ミ分 エネルギ 蛋白質 リン カルシウ カリウム Pmg/ P/ -Kcal g mg ム mg mg Prog Ca 
牛 乳 61 3 0 93 103 155 31 0 90 
MM-5(20%) 114 3 0 18 76 16 6 0 24 
調整豆乳 58 3 0 41 31 159 14 I 32 
Hmex R 94 3 0 50 37 71 17 1.35 
MA-7 94 3 0 70 84 121 23 0.83 
クリ ニミール 75 3 0 25 25 83 9 1 00 
CAPD食の検討 （低 リン食の試み）
表 1 単位（蛋白 3g) 当 りの卵・肉・魚類の P•
Ca量， P/CaおよぴP/Pro
食料品 p mg Ca mg P/Ca Pmg/Prog 
鶏卵 （卵黄） 130 0 28 0 4 6 43 
（全卵） 50 0 13 8 3 6 17 
合 （卵白） 3 3 2 7 1 2 1 
すっぼん 100 0 174 0 0 6 33 
すずめ骨付 99 0 165 0 0 6 33 
牛肉レバー 49 5 0 8 61 9 17 
9 し Jこ 24 0 0 5 48 0 8 
＊ ひき肉 12 8 1 2 10 7 4 
豚肉レ バー 51 0 0 8 63 8 17 
ロース 24 0 I 0 24 0 8 
J こi J u 26 0 1 2 21 7 ， 
合 ひき 肉 10 5 1 1 9 6 4 
鶏肉レ パー 45 0 0 8 56 3 15 
合 ささみ 28 5 0 6 47 5 10 
女 ひき肉 13 5 1 7 7 9 5 
女 手 羽 14 3 3 9 3 7 5 
まぐろ （赤身） 28 0 0 5 56 0 ， 
ぶり 19 5 0 8 24 4 7 
まぐろ （脂身） 33 0 I 7 19 4 11 
さ け 31 5 2 1 15 0 11 
女 したぴらめ 22 5 1 8 12 5 8 
女 たちうお 22 5 1 8 12 5 8 
女 うまずらはぎ 24 0 7 5 3 2 8 
＊ いわし 30 0 10 5 2 9 10 
女 さん ま 24 0 11 3 2 1 8 
命使用食品
77 
表 3 従来のCAPO食の食品構成 表 4 CAPD低リン食の食品構成
工不Iレ
蛋 白 カルシ カリ ウ食 品 名 数祉g ギー 脂牧g梢竹g水分g リン咆
Kcal 
質 g ウムmg ムmg
工不ル
贋悶 カルシ カリウ食品名 数ilg ギー 脂竹g植牧g水分gウム喝 リンmg ム喝Kcal 
米 飯 300 444 7 8 1 5 節 1195 0 6 90 81 米 飯 300 444 7 8 1 5 節 1195 0 6 90 81 
食 パ ン 60 156 5 0 2 3 郷8 22 8 2 42 57 食ペン 60 156 5 0 2 3 128 8 2 8 2 42 57 
小麦 粉 10 37 1 0 0 2 7 3 14 3 10 13 小麦 粉 10 37 1 0 0 2 7 3 14 3 10 13 
芋 類 60 50 1 2 0 1 11 0 46 6 ， 18 295 芋 類 60 50 1 2 0 1 11 0 46 6 ， 28 295 
果実類 200 116 1 2 ¢灰98 167 8 20 32 392 果実類 200 116 1 2 ¢ ~9 8 167 8 20 32 392 
野菜類 300 81 5 0 0 4 14 0 275 9 103 16 1042 野菜類 300 81 5 0 0 4 14 0 275 9 103 16 1047 
大豆 製品 100 115 9 0 5 2 7 1 75 2 12 12 259 大豆製品 20 23 1 8 1 0 1 4 15 0 2 24 52 
魚介類 80 104 14 5 3 9 1 4 58 4 38 152 268 魚介類（低リ ン） 80 101 15 3 4 7 0 1 58 9 30 124 146 
肉類（低脂肪） 80 98 17 4 2 5 0 1 59 1 3 147 252 肉類 （低リン ） 100 162 19 8 1 0 0 1 68 4 i 136 280 
卵 50 81 6 2 5 6 0 5 37 4 28 10 60 卵 白 60 29 6 2 ¢ 0 5 53 0 5 6 84 
牛 乳 200 118 5 8 6 4 9 0 177 4 20 180 30 MM-5 (20%) 300 310 8 1 16 2 ~3 0 240 0 204 48 312 
砂 糖 10 38 
゜




砂 糖 10 38 
゜
0 9 9 0 I 
゜
¢ 
゜油脂類 15 121 0 3 12 9 0 3 12 13 ゜
3 油脂類 15 121 0 3 12 9 0 3 l 2 13 （） 5 
マーガリ ン 10 73 0 1 8 2 0 1 l 5 
゜゚ ムロ 計 168 72 7 50 3 231 3 11461 44 656 2759 ムロ 計 1632 ~4 5 149 2 214 4 1198 57 1019 3024 
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図 4 F • Y氏の経過について











































-チ|蛋白質Il1i賣 I• 貫 | ＊ 分
Kc●I 
CAPD貪 Pro70g 1 632 74 5 ~9 2 21 4 4 1119 8 
CAPD低リン貪Pro50g 1 ◄32 52 1 44.9 214 3 995 -3 
Pro60g 1 -549 61.1 4 7. 4 219.8 1063 7 
P『o70g 1.668 72 7 50 3 231 3 1146 1 
Ca p K 
Pmx Pro a p/ Ca m• m• ma 
CAPD貪 P『o70g 557 1019 3 0 24 1 4 1. 83 
CAPD低リン貪Pro50g 336 532 2481 10 1 58 
Pro60g 409 598 2642 10 9 4 6 
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